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税率据置品の日本から中園への輸出額
単位:圃
年 |蛍 初 案|合 意 案
161;357， 044(25.43~減〉
204， 358， 090(25.37~減)
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local political and administrative reform later carried out by Ming　明
authorities during the Hongwu 洪武era following the establishment of the
Lijia institution 里甲制｡
　　
Common to Zhao's proposals and to early Ming reforms were practical
aspects of administrative reform、such as the appointment　of ａ civilian
literatus and scholar to be the officialcounselor of the local governor, and
the direct superintendence of administrative clerks via uniting central and
local affairs.　In addition to parallels within such practical reforms, ａ
common ideological thread runs through Zhao's reform plans and those
reforms instigated by the Ming.　In order to assert that Zhao's reform plans
were in fact precursors of early Ming reform, it is essential to ｃｏ㎡irm that
his suggestions were actually ｅχecuted in practical administrative reforms｡
In general, the basis of Zhao's reform program lay in ａ consideration
of the Gonglun 公論in the process of the formation of local politics.
This article attempts first,to clarify this characteristic of Zhao's thought,
and second, to indicate the historical background of this concept.




This paper is an investigation of the negotiations that led to the
Sino-Japanese Tariff Agreement and of the Chinese Nationalist govern-
ment's decision-making processes with regard to the 1930　Tariff.　The
results of thisinvestigation are as follows:
1）Ｂｏth the　Japanese　and　the　Chinese　governments　were forced to
make concessions. While the Japanese government could not but recognize
the Tariff Autonomy of China, the Chinese Nationalist government was
forced to promise to continue to maintain ａ１０ｗrate on import duties
for one or three years on the several commodities imported primarily from
Japan.
2）Ｂｏthgovernments were forced to consider public opinion, especially
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those of industrialists within each country. In China, numerous appeals
by
　
industrial associations to the government, in　addition　to　vigorous
arguments put forward by journalists, wielded undeniable influence.　The
debate in the Legislative Yuan also had an important eifect｡
3）Ｔｈｅ decision-making process with regard to the Nationalist govern-
ment's 1930 Tariff suggests that the draft tariff table drawn up by the
Nationalist Tariff Committee of the Ministry of Finance was considerably
revised under pressure from industrialists.　The Legislative　Yuan also
played an important role in this revision process.
－４
